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ABSTRACT: The purpose of this study is to examine school principals’ managerial roles in 
handling conflicts between teachers and principals when they interact each other. For 
achieving the main purpose, researchers examined variables such as communication gap, 
administrative defects, individual behavioral patterns and principals ‘managerial skills 
among the sample from Tedeniya Tamil Medium schools. 144 out of 224 Tamil medium 
teachers are selected by using stratified sampling method for the study. The survey research 
design is used for data collection and the study used questionnaire and an observation sheet. 
The data collected from questionnaire is analyzed using descriptive statistics (mean and 
standard deviations). The findings from the analysis showed that that communication gap 
between teachers and principals played the most prominent role in the conflicts in their 
relationship. It is also revealed from the analysis that administrative defects caused conflicts 
between them. But, Individual behaviors served in a small scale in causing conflicts between 
teachers and principals. The schools Principals and teachers hold positive attitudes in their 
inter-relationship. Moreover, the research revealed that most of the principals employ the 
gathering technique in handling conflict management. The study suggests several strategies 
in enhancing relationship between teachers and principals and techniques for conflict 
managerial roles of the principals.  
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Ma;Tr; RUf;fk;: ,t;tha;T mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwtpy; Njhd;Wk; Kuz;ghLfis 
ntspg;gLj;JfpwJ. ,J njy;njdpa tya jkpo;nkhopg; ghlrhiy mjpgu; Mrpupau;fis 
mbg;gilahff;nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;ljhFk;.  ,t;tha;tpy; Kuz;ghLfisj; 
Njhw;Wtpf;ff;$ba njhlu;ghly; ,ilntsp, epUthfj;jpwd; FiwghLfs;, jdpg;gl;l 
elj;ijf;Nfhyk;; Mfpa fhuzpfSld; mjpgu;fSila Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt ghq;Ffs; 
njhlu;ghd tplaq;fSk; Muhag;gl;Ls;sd. njy;njdpa jkpo;nkhopg; ghlrhiyfis 
mbg;gilahff; nfhz;l  ,t;tha;thdJ mstPl;L Ma;T Kiwapy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
Ma;tpd; khjpupfshf  gilahf;f vOkhw;W mbg;gilapy; njupT nra;ag;gl;l 144 Mrpupau;fs; 
,izj;Jf; nfhs;sg;gl;ldu;. Mrpupau;fSf;F tpdhf;nfhj;J toq;fg;gl;lJld; mtjhdpg;G 
gbtKk; gad;gLj;jg;gl;lJ. Mrpupau;fsplkpUe;J tpdhf;nfhj;J %yk; ngwg;gl;l juTfSk; 
mtjhdpg;G %yk; ngwg;gl;l juTfSk; njhifuPjpahd juTfshf khw;wpaikf;fg;gl;L mstPL 
nra;tjw;F Vw;wthW SPSS fzpdp nkd;nghUspd; Clhf gFg;gha;T nra;ag;gl;ld. ,q;F 
juTfis gFg;gha;T nra;tjw;F tpguzg; Gs;spapay; El;g Kiw gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
Ma;T KbTfspd; mbg;gilapy; Fwpg;gpl;l njy;njdpa gpuNjrj;jpy; jkpo; nkhopg; ghlrhiy 
mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwT njhlu;ghd Kuz;ghLfspy; Ma;tpw;nfLj;Jf;nfhs;sg;gl;l  
fhuzpfspy;  njhlu;ghly; ,ilntsp mjpf nry;thf;F nrYj;JtJld; mLj;j epiyapy; 
epUthfj;jpwd; FiwghLfSk; kpff; Fiwthf jdpg;gl;l elj;ijf;NfhyKk; fhzg;gl;ld. 
mjpgu;fspd; Kuz;ghl;L Kfhikj;Jtj;jpw;fhd jPu;T El;gq;fspy; xd;WNru;f;Fk; El;gj;ijNa 
ngUk;ghyhd mjpgu;fs; filg;gpbg;gjidAk; Ma;T KbTfs; ntspg;gLj;Jfpd;wd. 
fz;lwpag;gl;l KbTfspd; mbg;gilapy; mjpgu; Mrpupau;fSf;fhd MNyhridfs; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sd.  
 
gpujhd gjq;fs;: Kuz;ghl;L Kfhikj;Jtk;> Kfhikj;Jt tfpgq;F> mjpgu;> Mrpupau;> 
njy;njdpa 
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1. mwpKfk; 
 
fy;tpj;Jiwapy; kdpj tho;tpw;fhd nranyhYq;if Nghjpg;gjpy; ghlrhiyfs; 
Kf;fpa ,lj;ijg; ngWfpd;wd. mit r%fg; nghUj;jg;ghLila 
,iltpidAwTfis tYg;gLj;Jk; kj;jpa epiyaq;fshf njhopw;glNtz;Lk;. 
Mdhy; ,d;iwa ghlrhiyfspy; ,iltpidAwT fs; gykpoe;J 
ghlrhiyapDila fy;tpr; nraw;ghLfis ghjpf;Fk; mNjNeuk; kdpj cwT 
epiyfspYk; Kuz;ghLfisj; Njhw;Wtpj;J ghlrhiyapd; gz;Gj;juj;jpYk; 
tPo;r;rpiaf; nfhz;LtUfpd;wd. kdpj r%fk; kpf tsu;r;rpaile;j epiyapy; 
fhzg;gl;lhYk; csuPjpahd Nju;r;rpfspy; kpfTk; gpd;dilthd tsu;r;rpiaNa 
nfhz;bUf;fpwJ. ,jw;F Kf;fpa fhuzkhf miktJ kdpj ,iltpidj; 
njhlu;Gfspy; Vw;gLk; Kuz;ghLfNsahFk;. mjpfsthd kdpjj; njhlu;Gfisf; 
nfhz;l ghlrhiyapDs; ,iltpidj; njhlu;Gfs; %ykhd Kuz;ghLfs;  
Njhd;WtJ jtpu;f;f KbahjjhFk;. ghlrhiyahdJ mjpgu;, Mrpupau;, 
khztu;, fy;tprhuh Copau;, ngw;Nwhu;, gioa khztu;fs;;, fy;tp mjpfhupfs; 
vd gyu; ,iltpidj; njhlu;G nfhs;Sk; ,lkhFk;. ,t;thwhd njhlu;Gfis 
Neu;kdg;ghq;Fld; ifahz;L  epWtd ,yf;if Nehf;fp;r;nry;tJ ghlrhiy 
mjpgupd; flikahFk;. ghlrhiy Kfhikj;Jtj;ij Kd;ndLf;ifapy;, mjd; 
tsu;r;rpapYk; tPo;r;rpapYk; gy;NtWgl;l fhuzpfs; jhf;fk; nrYj;Jfpd;wd. 
,f;fhuzpfs; Muhag;glNtz;badthFk;.  ghlrhiyapd; Kfhikj;Jtk;, 
jiyikj;Jtk; Nghd;wit khztu;fsJ fy;tp tsu;r;rpapYk; ghlrhiy 
Nkk;ghl;bYk; ghjpg;ig Vw;gLj;jhJ Kd;ndLf;fg;gl Ntz;baitahFk;.  ,jw;F 
ghlrhiy Nghd;w epWtdq;fspy; njhlu;Gila kdpj cwTfs; gyKilajhf 
,Uf;fNtz;Lk;. ,iltpidj; njhlu;Gfs; rPu;FiyAk;NghJ Vw;gLk; 
,ilntspapdhy; gy ,og;GfSk; tPz;tpuaq;fSk; Vw;gLfpd;wd. 
 
1.1  Ma;Tg;gpd;dzp 
 
ijapg; (2007) Kuz;ghLfis Kfhikj;Jtk; nra;tjpy; ghlrhiy mjpgu;fspd; 
gq;F vDk; Ma;tpy;  ghlrhiyfspd; mjpgu;fSf;Fk; ghlrhiyr; r%fj;jpw;Fk; 
,ilapyhd njhlu;Gfis Muha;e;Js;shu;.  Raeyk;, tpsf;fkpd;ik, rpwg;ghd 
njhlu;ghly; ,d;ik Nghd;w fhuzq;fs; Kuz;ghLfs; Vw;gLtjw;F mbg;gil 
fhuzq;fshf mikfpd;wd vdf; Fwpg;gpl;Ls;shu;. Salleh et al. (2012) Kuz;ghl;Lf; 
fhuzq;fSk; ntw;wpfukhd Kuz;ghl;L jPu;T KiwikfSk; vDk; Ma;tpy; 
mjpgu; Mrpupau;fspilNa Kuz;ghl;ilj; Njhw;Wtpf;Fk; fhuzpfis Ma;T 
nra;Js;shu;fs;. Kbtpy; mjpgu;fSila Fog;gkhd nghWg;GfSk; 
Mrpupau;fSila NtWgl;l tpUg;GfSk;jhd; ghlrhiyapy; mjpf Kuz;ghLfis 
Vw;gLj;Jfpd;wd vdf; fz;lwpe;jdu;. Gyan, kw;Wk; Tandoh-Offin (2014) 
Kuz;ghl;il cUthf;Fk; tplaq;fisAk; mjid eptu;j;jp nra;J epUthfj;ij 
cau;j;Jk; topfisAk; Muha;e;jdu;.   Kbtpy; ghlrhiy kl;l rka tplak;, 
jtwhd nfhs;ifg; gpuNahfk;, Fiwe;j njhopy;El;g mwpT Nghd;wd 
Kuz;ghLfSf;F fhuzkhf mikfpd;wnjdTk; mjidj; jPu;g;gjpy; epUthfj; 
jpwd; njhlu;ghd Fiwthd mwpNt gpujhdkhdjhFk; vdf; fz;lwpe;jdu;. ,jd; 
mbg;gilapy;  Ma;tpy; njhlu;ghly; ,ilntsp, epUthfj;jpwd; FiwghL, 
jdpg;gl;l elj;ijf; Nfhyk;> mjpgu;fs; gpd;gw;Wk; Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt 
ghq;Ffs; Nghd;w fhuzpfs; ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;ld. 
 
2. Ma;T ,yf;fpa kPsha;T 
 
2.1  Kuz;ghL  
 
kdpj tho;f;ifapy; gz;ghLfs; cau; ,yl;rpaq;fshf njhopw;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;wd.  mg;gz;ghLfspd; ntspg;ghLfshfj;jhd; mtu;fshy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w rlq;Ffs; rk;gpujhaq;fs; njhopw;gLfpd;wd.  ,jd; 
mbj;jsj;jpNyNa tpOkpaq;fs; fl;likf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j tpOkpaq;fSf;Fs; 
epfOfpd;w Nghuhl;lq;fs;jhd; Kuz;ghLfshf cUntLf;fpd;wd. Stevenson (2006) 
kh];Nyh  nfhs;ifia mbnahw;wp  Kuz;ghnld;gJ xU jdpkdpjDf;Fs; 
jPu;khdkpd;ik my;yJ kdf;Fog;gk; vd;gtw;iw mbf;fb Vw;gLj;Jk; xU gjw;w 
epiyahFk;. ,U jug;gpdUf;F my;yJ ,uz;bw;F Nkw;gl;l jug;gpdupilNa xj;j 
vjpu;ghu;g;Gfs; my;yJ Njitfis jpUg;jp nra;J nfhs;s KbahjNghJ 
Vw;gLfpd;w xU Fog;gepiyNa (Fzuj;jpdk; 2012). czug;glhj vjpghu;g;Gfs;> 
gjw;wk;, jilfs;> ftiyfs;> Ma;T KbTfs;> etPd njhopy;El;gg; gad;ghL> 
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Cf;Ftpg;G> NtWgl;l ,yf;F> fyhrhur; nry;thf;F Nghd;w NtWghLfNs 
Kuz;ghLfisj; Njhw;Wtpf;fpd;wd (Robbins 1996). r%f #o;epiyapy; 
vg;Nghnjy;yhk; cld;ghL Vw;glhky; cs;sNjh mg;NghJ Kuz;ghL Vw;gLfpd;wJ.  
kdntOr;rp fhuzkhf jdpg;gl;ljhfTk; FOthfTk; Kuz;ghL Njhd;Wfpd;wd.  
Kuz;ghLfs; njhlu;e;jhy; ,uz;L gf;fq;fSk; xU cld;ghl;Lf;F tuhj 
Gupe;Jzu;it Vw;gLj;jKbahJ (Dubrin 2005). Fzuj;jpdk; (2012) vOjpa 
Kuz;ghl;Lld; nraw;gLjy; vDk; E}ypy; ntNtWgl;l Nfhl;ghLfspd; 
mbj;jsj;jpy; Kuz;ghl;bw;fhd fhuzq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
  
1. Community Relations Nfhl;ghlhdJ Kuz;ghnld;gJ rKjhaj;jpd; ntt;NtW 
FOf;fspilNa fhzg;gLk; njhlu;e;jpUf;Fk; gpupg;Gfs; ek;gpf;ifaw;w jd;ik, 
gifik Mfpatw;why; fhuzg;gLj;jg;gLfpwJ. 
2. Human Needs Nfhl;ghl;ilg;nghWj;jtiu Kuz;ghlhdJ, ,zq;fhj my;yJ 
tpuf;jpAw;w cly;, cs, r%f uPjpahd mbg;gilkdpjj; Njitfshy; 
fhuzg;gLj;jg;gl;ljhFk;.  
3. Identity Needs Nfhl;ghlhdJ Kuz;ghL mghag;gLj;jg;gl;l milahsj;Jt 
czu;Tfshy; fhuzg;gLj;jg;gl;lnjd;Wk; mJ jPu;f;fg;glhj fle;j fhy 
,og;Gfs; Jd;gq;fspy; Nt&d;wpAs;snjdTk; Fwpg;gpLfpd;wJ. 
4. Communication Nfhl;ghlhdJ Kuz;ghlhdJ ntt;NtWgl;l fyhrhuj; 
njhlu;ghly; tbtq;fSf;fpilapy; cld;ghlw;w jd;ikfshy; 
g+uzg;gLj;jg;gLfpwJ. 
5. Conflict Transformation Nfhl;ghlhdJ r%fg; nghUshjhu fyhrhu kl;lj;jpy; 
epyTk; rkj;Jtkpd;ik mePjp vd;gdtw;why; Njhd;Wk; gpur;rpidfNs 
Kuz;ghL Njhd;wf; fhuznkd;W Fwpg;gpLfpd;wJ. 
 
Ntiyj;js Kuz;ghLfs; njhlu;ghly; Nghjhik, tsq;fspd; njhif 
NghjhjpUj;jy;, jdpg;gl;lkhWghL, jiyikj;Jtg; gpur;rpidfs; Nghd;w 
fhuzpfshy; Vw;gLj;jg;gLfpd;wd Fzuj;jpdk; (2012).  
 
2.2.  njhlu;ghly; ,ilntsp 
 
Adeyemi (2009) ,ilepiyg; ghlrhiyfspd; Kuz;ghLfSk; mjpgu;fspd; 
Kfhikj;JtKk; vDk; Ma;tpy; ,ilepiyg;ghlrhiyfspy; njhlu;ghly; 
,ilntspjhd; Kuz;ghl;Lf;fhd fhuznkdTk; mjpfkhd ghlrhiy mjpgu;fs; 
Kuz;ghLfis jPu;g;gjpy; rupahd El;gq;fis gad;gLj;jtpy;iy vdTk; 
Fwpg;gpLfpwhu;. Ibtesam (2005) mjpgupd; tpidj;jpwdhd njhlu;ghlYf;Fk; 
ghlrhiy  ftpepiyf;Fk; ,ilapyhd njhlu;ig Muha;e;jhu;. Kbtpy; 
ntw;wpfukhd ghlrhiy mjpgu;fspd; rpwe;j njhlu;ghly; ghlrhiy ftpepiyia 
cau; epiyf;F nfhz;L nry;Ynkdf; $wpdhu;. Boucher (2013) Kuz;ghl;L 
Kfhikj;Jt ghq;Fk; ghlrhiy ftp epiyAk; vDk; Ma;tpy;;; mjpgu;fsplk; 
cs;s Neu;ik, nrtprha;j;jy;> Ngr;Rj;jpwd;> NeuKfhik> Neuhfg;NgRjy;> 
RamwpT midj;Jk; Kuz;ghLfis Kfhikj;Jtk; nra;Ak;NghJ nry;thf;F 
nrYj;JfpwnjdTk; fz;lwpe;jhu;. 
 
   2.3    epUthfj;jpwd; FiwghLfs; 
  
Okotoni, kw;Wk; Okotoni (2003) ,ilepiy ghlrhiyfspy; Kuz;ghl;L 
Kfhikj;Jtk; vDk; Ma;tpy; ghlrhiy epUthfk; ghjpg;giltjw;F Kuz;ghl;L 
Kfhikj;Jt jpwd; Fiwthf fhzg;gLjNy fhuznkd fz;lwpe;Js;sdu;. 
Somech (2008) ghlrhiy FOf;fspd; Kuz;ghl;bid Kfhikj;Jtk; nra;jy; 
gzpapd;NghJ Vw;gLk; Nkhjy;fs; njhlu;ghf nra;ag;gl;l Ma;tpy; FOepiy 
Kuz;ghl;L Kfhikj;JtkhdJ xd;wpizg;ghd gzpapidAk; ,yf;fpid Nehf;fp 
nraw;glTk; cjTfpwJ vd fz;lwpe;jhu;. Msila (2012) Kuz;ghl;L 
Kfhikj;JtKk; ghlrhiyj; jiyikj;JtKk; vDk; Ma;tpy;;,  Kuz;ghLfs; 
ghlrhiyfisAk; epWtdq;fisAk; vy;yhtifapYk; ghjpf;fpd;wdntd 
fz;lwpe;jhu;. 
 
2.4   jdpg;gl;l elj;ijf;Nfhyg; gz;Gfs; 
 
epyhe;jpdp (2008) ghlrhiyf;Fk; r%fj;jpw;Fk; ,ilNa Vw;gLk; Kuz;ghLfis 
ifahs;tjpy; mjpgupd; tfpgq;F vDk; Ma;tpy; r%fk; ghlrhiy kPJ nfhz;l 
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nghJ czu;T Fiwe;Js;sJ vdTk;  Gupe;Jzu;tpd;ik> xj;Jioj;J nraw;glhik 
Nghl;b kdg;ghd;ik> Nkyhz;ik Nghd;w fhuzpfs; Kuz;ghLfspy; nry;thf;F 
nrYj;Jtjhf fz;lwpe;Js;shu;. Ghaffar (2011) ghlrhiy Kuz;ghl;Lf; 
fhuzq;fSk; jPu;T KiwfisAk;  Ma;T nra;jhu;. Kbtpy;  ghlrhiy 
mikg;gpDs; tpUg;G ntWg;Gf;fikaTk; cld;ghl;L> vjpu;kiw topapYk;> 
jdpg;gl;l uPjpahfTk; FOthfTk; Kuz;ghLfs; Njhw;wk; ngWfpd;wd vdf; 
fz;lwpe;jhu;.  
 
3. Ma;Tf; Fwpf;Nfhs;fs; 
 
3.1 gpujhd Fwpf;Nfhs; 
 
,t;tha;tpd; gpujhd Fwpf;Nfhs; mjpgu; Mrpupau; ,iltpidj; njhlu;GfspilNa 
Vw;gLk; Kuz;ghLfis ifahs;tjpy; mjpgupd; Kfhikj;Jt tfpgq;fpidf; 
fz;lwpjy; vd;gjhFk;. gpujhd Fwpf;Nfhspid mile;J nfhs;Sk; nghUl;L 
gpd;tUk; rpwg;Gf; Fwpf;Nfhs;fs; mikf;fg;gl;ld: 
 
 mjpgu; Mrpupau; ,iltpid cwTfspy; Njhd;Wk; Kuz;ghLfspy;     
njhlu;ghly; ,ilntspapd;  nry;thf;fpidf;  fz;lwpjy; 
 mjpgu; Mrpupau; Kuz;ghLfspy; epUthfj;jpwd; nrYj;Jfpd;w jhf;fj;jpid 
fz;lwpjy;. 
  jdpg;gl;l elj;ijf;Nfhyq;fs; vt;tifapy; mjpgu; Mrpupau;fspd; 
Kuz;ghLfspy; nry;thf;F nrYj;Jfpd;wd vd;gjid kjpg;gpLjy;. 
 Kuz;ghLfis ifahs;tjpy; mjpgupd; Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt tfpgq;fpid 
fz;lwpjy;. 
 
4.   Ma;T Kiwapay; 
 
mstPl;L Ma;T Kiwapy; (Survery Research) ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  
,dq;fhzg;gl;l gpur;rpidf;F jPu;tpid fhz;gjpy; gpujhdkhf  mstwp 
mDFKiw gad;gLj;jg;gLtJld; gz;gwp KiwAk; ,izf;fg;gl;L gz;G 
uPjpapyhd KbTfSk; Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. 
 
4.1 khjpupj; njupT 
 
njy;njdpa fy;tp tyaj;jpy; fhzg;gLk; ghlrhiy mjpgu;fs; Mrpupau;fs; 2015 
jutpd; gb  Mrpupau;fs; njupthdJ rfy jkpo; nkhopg;ghlrhiyfisAk; 
mbg;gilahff; nfhz;L 224 NgupypUe;J 144 Mrpupau;fs; gilahf;f 
vOkhw;wbg;gilapy; njupTnra;ag;gl;ldu;. ,t;tyaj;jpy; Mz; Mrpupau;fistpl 
ngz; Mrpupau;fs; mjpfkhf fhzg;gl;ljhy;  Mz; ngz; rkj;Jtg; gpur;rpid 
Fiwf;fg;gLtjd; nghUl;L ,k;Kiw ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  
 
4.2 juT Nrfupf;Fk; fUtpfs;  
 
,t;tha;tpy; Mrpupau;fsplkpUe;J juT Nrfupg;Gf;fhf tpdhf;nfhj;J,  mtjhdpg;G 
fUtpfs; gad;gLj;jg;gl;ld.    Ma;T Nehf;fk; fUjp njupT nra;ag;gl;l khwpfs; 
xd;Wf;F Nkw;gl;l juT Nrfupg;G fUtpfs; %yk; mstPL nra;ag;gl;ld. 
mtjhdpg;G gbtj;jpy; njhlu;ghly; ,ilntsp Mrpupau;fSila elj;ijf;Nfhyk; 
Nghd;wd ghu;f;fg;gl;ld. Fwpj;j ,t;tha;tpw;fhd tpdhf;nfhj;jhdJ  
Mrpupau;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;glNtz;ba jfty;fs; midj;Jk; 
gl;bayplg;gl;L gpd;du; mtw;iw ngw;Wf; nfhs;tjw;F Vw;wthW tpdhf;fs; 
tbtikf;fg;gl;ld. ,jd; NghJ Ma;thsuhy; tpdhf;fs; njhlu;ghf 
Nehf;fq;fSld; njhlu;Gila jd;ik tpdhf;fspd; nkhopeil tpdhf;fspd; njspT 
Nghd;w tplaq;fs; fUj;jpy; nfhs;sg;gl;ld. jahupf;fg;gl;l midj;J tpdhf;fSk; 
mstPL nra;ag;glNtz;ba khwpfSf;F Vw;wthW nghUj;jkhdthW 
tupirg;gLj;jg;gl;L gpd;du; mit tpdhf;nfhj;jhf jahupf;fg;gl;lJ. ,q;F 
tpdhf;fis fl;bnaOg;Gk;NghJ ijapg; (2008) vd;gtupd; Ma;tpYs;s 
Mrpupau;fspd; tpdhf;nfhj;jpy; cs;s  5 tpdhf;fs; Ma;thsupd; Ma;T 
gpur;rpidNahL nghUe;jf;$bajhf mike;jpUe;jjhy; mit tpdhf;nfhj;jpy;  
cs;thq;;fg;gl;lNjhL Vida 35 tpdhf;fSk; Ma;thsuhy; fl;bnaOg;gg;gl;ljhFk;. 
Fwpj;j ,t;tpdhf;nfhj;J 6 gFjpfisf; nfhz;lJ gFjp-A Mrpupaupd; gpd;ddpj; 
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jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf mike;Js;sJ. gFjp-B ,y; njhlu;ghly; 
,ilntsp njhlu;gpy; Mrpupau;fspd; Gyf;fhl;rpia mwpAk; tpdhf;fis 
cs;slf;fpajhFk.; gFjp-C epUthfj;jpwd; njhlu;ghf Mrpupau;fspd; Gyf;fhl;rpia 
mwpAk; tpdhf;fis cs;slf;fpajhFk;. gFjp-D jdpg;gl;l elj;ijf; Nfhyk;  
njhlu;ghf Mrpupau;fspd; Gyf;fhl;rpia mwpAk; tpdhf;fis cs;slf;fpajhFk;. 
gFjp-E  ,iltpidAwTfNshL ,ize;j njhlu;ghly;>  epUthfj;jpwd;> jdpg;gl;l 
elj;ijf; Nfhyk; njhlu;ghf Mrpupau;fsplk; cs;s kdg;ghq;F njhlu;ghd 9 
tplaq;fs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. gFjp-F mjpgupd; Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt 
mDFKiw   njhlu;ghf Mrpupau;fspd; Gyf;fhl;rpia mwpAk; tpdhf;fis 
cs;slf;fpajhFk;. tpdhf;nfhj;J njhlu;ghd Kfg;Gj;jFjp, cs;slf;fj;jFjpahdJ 
ghl epGzu;fs;  5 Ngupdhy; guprPypf;fg;gl;lJ. ,jd;NghJ tpdhf;fs; njhlu;ghd 
njspT nghUj;jg;ghl;Lj; jd;ikfs; kpfTk; Fiwthf fhzg;gl;l tpdhf;fs; 
kPSUthf;fk; nra;ag;gl;L KOikahd tpdhf;nfhj;jhf mikf;fg;gl;lJ. NkYk; 
tpdhf;nfhj;jhdJ tj;Njfk tyaj;jpy; cs;s Mrpupau;fs; 15 Nguplk; 
nfhLf;fg;gl;lL Kd;Ndhbg; guPl;ir elj;jg;gl;lJ..  
 
5. juTg;gFg;gha;Tk; tpahf;fpahdKk; 
 
ghlrhiyahdJ mjpgu; Mrpupau; khztu; ngw;Nwhu; Nghd;NwhuJ $l;biztpd; 
mbg;gilapy; nraw;gLfpd;wNghJk; gpujhd tfpghfk; mjpgiuAk; Mrpupau;fisAk; 
rhu;e;jjhfNt fhzg;gLfpwJ. mjpgu; MrpupaupilNa Vw;gLfpd;w ,iltpidj; 
njhlu;Gfs; rhjfkhf mikAk;NghJ ghlrhiyapdJ tsu;r;rpAk; cau;epiyf;F 
nry;Yk;. ghlrhiy mikg;gpDs; ehSf;F ehs; Kuz;ghLfs; Njhd;wp ghlrhiy 
eltbf;iffis rPu;Fiyf;fpd;wd. ,e;j mbg;gilapy; mjpgu; MrpupaupilNa 
Njhd;Wfpd;w Kuz;ghLfspy; gy fhuzpfs; nry;thf;F nrYj;jpaNghJk; 
njhlu;ghly; ,ilntsp, epUthfj;jpwd; FiwghLfs;, jdpg;gl;l elj;ijf;Nfhyk; 
Nghd;wit ve;jsT Kuz;ghLfisj; Njhw;Wtpf;fpd;wd, mt;thwhd Ntisfspy; 
mjpgu;fs;; vt;tifahd Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt ghq;ifg; GFj;Jfpwhu;fs;;  
vd;gij fz;lwpAk; tifapy; gFg;gha;thdJ Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.njy;njdpa 
tya jkpo;nkhopg; ghlrhiyfspy;; mjpgu; Mrpupau; ,iltpid cwtpy; Vw;gLk; 
Kuz;ghLfspy; njhlu;ghly; ,ilntspapd; nry;thf;F njhlu;ghf mstplg;gl;l 12 
tplaq;fspd; mbg;gilapy; cUg;gbg;gFg;gha;Tg; ngWkhdk; 1.5 - 2 ,ilapy; 
63.8%; khNdhu; Jyq;fpAs;sdu;. ,jdbg;gilapy; mjpgu; Mrpupau; 
,iltpidAwtpy; Vw;gLk; Kuz;ghLfspy; njhlu;ghly; ,ilntsp cau;thf 
nry;thf;F nrYj;jpAs;sij  mwpa KbfpwJ. njhlu;ghly; ,ilntspia 
mstpLtjw;F cs;slf;fg;gl;l fhuzpfspy; mwptpj;jy;, Mspilj;njhlu;G, 
FOf;fye;Jiuahly;, Mrpupau; $l;lq;fs; vd;gd tupirf;fpuk mbg;gilapy; 
njhlu;ghly; ,ilntspia mjpfkhf  Vw;gLj;Jfpd;wd vd;gij KbTfs; 
njspTgLj;jpAs;sd. mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwtpy; Vw;gLk; Kuz;ghLfspy; 
epUthfj;jpwd; FiwghLfs; nry;thf;F nrYj;Jk; tpjk; njhlu;ghf gFg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l 12 tpdhf;fs; njhlu;ghf ngwg;gl;l juTfspd; mbg;gilapy; 
cUg;gbg;gFg;gha;Tg; ngWkhdk; 1.5- 2tiu 29.5% khNdhu; gpujpgypg;igf; 
fhl;bAs;sdu;. ,jdbg;gilapy; mjpgu; Mrpupau; ,iltpid cwTfspy; 
epUthfj;jpwd; FiwghlhdJ Fiwe;jstpy; nry;thf;F nrYj;Jfpd;wjid 
fhl;Lfpd;wJ. ,q;F epUthfj;jpwd; Fiwghl;il mstpLtjw;F 
vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l fhuzpfspy; Ntiyg;gfpu;T jpwikf;F ,lkspj;jy; rkj;Jtk; 
jpwe;j jd;ik vd;w VWtupir mbg;gilapy; epUthfj;jpwd; Fiwghl;il 
mjpfupj;Jr; nry;fpd;wd. vd;gij KbTfs; Rl;bf;fhl;Lfpd;wd.  
 
mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwtpy; Vw;gLk; Kuz;ghLfspy; jdpg;gl;l 
elj;ijf;Nfhyj;jpd; nry;thf;F njhlu;ghf tpdtg;gl;l 12 tpdhf;fspd; 
mbg;gilapy; cUg;gbg;gFg;gha;Tg; ngWkhdk;  1.5 – 2 tiu 23.6%  khNdhu; 
Jyq;fs;fspid ntspg;gLj;jpAs;sdu;. ,jd;gb jdpg;gl;l elj;ijf;NfhyKk; 
mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwtpy; Njhd;Wk; Kuz;ghLfspy; njhlu;ghly; 
,ilntsp kw;Wk; epUthfj;jpwd; FiwghL Nghd;w fhuzpfis tpl Fiwthf 
nry;thf;F nrYj;Jfpd;wnjd;gij milahsg;gLj;jpAs;sJ.  Muhag;gl;l 
fhuzpfspy; xOf;fk; Ngzy;, nkhopg;gpuNahfk;, Kd;khjpup, cwT epiy vd;w 
tupir mbg;gilapy; jdpg;gl;l elj;ijfs; Kuz;ghLfis Njhw;Wtpf;fpwJ 
vd;gij Ma;T KbTfs; njspTgLj;jpAs;sd. 
 
ml;ltiz 1. mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwT 
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 N Mean Std. Deviation 
njhlu;ghly; ,ilntsp 144 1.9439 .24987 
epUthfj;jpwd; FiwghL 144 2.1539 .20491 
jdpg;gl;l elj;ijf;Nfhyk; 144 2.2303 .23363 
              
mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwtpy; nry;thf;F nrYj;Jk; %d;W fhuzpfs; 
njhlu;ghf ngwg;gl;l KbTfspd; mbg;gilapy; njhlu;ghly; ,ilntspapd; 
,ilg;ngWkhdkhf 1.9439 , epUthfj;jpwd; FiwghLfs; njhlu;ghd 
,ilg;ngWkhdk; 2.1539 , jdpg;gl;l elj;ijf; Nfhyk; njhlu;ghd 
,ilg;ngWkhdk; 2.2303 MfTk; fhzg;gLfpwJ. ,t; ,ilg;ngWkhd 
NtWghlhdJ mjpgu; Mrpupau; ,iltpid cwtpy; njhlu;ghly; ,ilntspahdJ 
Vida ,U fhuzpfspidAk; tpl $ba tifapy; nry;thf;F nrYj;Jtjidf; 
fhl;LfpwJ. ,Nj KbTfSld; Mrpupau; mtjhdpg;G ml;ltizapy; njhlu;ghly; 
,ilntsp kw;Wk; jdpg;gl;l elj;ijf;Nfhyk; njhlu;ghf ngwg;gl;l KbTfspd; 
gb njhlu;ghly; ,ilntspapd; ,ilg;ngWkhdk;  2.4758 jdpg;gl;l 
elj;ijf;Nfhy ,ilg;ngWkhdk; 3.2708 MfTk; mike;jpUg;gjhdJ tpdhf;nfhj;J 
KbTfis NkYk; cWjpg;gLj;jpAs;sJ.  
 
ml;ltiz 2 ,y; ghlrhiyr; #oypy; mjpgu; MrpupaupilNa Kuz;ghL 
Vw;gLk;NghJ mjpgu; nraw;gLk; tpjk; njhlu;ghf Mrpupau;fsplk; tpdtg;gl;lNghJ 
87 (60.4%) khNdhu; jkJ mjpgu; Ngr;Rthu;ij elj;Jtjhf Fwpg;gpl;Ls;sdu;. 
 
ml;ltiz – 2. ghlrhiyr; #oypy; mjpgu; MrpupaupilNa Kuz;ghL Vw;gLk;NghJ 
mjpgu; nraw;gLk; tpjk; 
 
nraw;gLk; tpjk; Mrpupau; 
kPbwd; E}w;WtPjk; 
jtpu;j;Jf;nfhs;sy; 5 3.5 
tpl;Lf;nfhLj;jy; 20 13.9 
fl;Lg;gLj;jy; 21 14.6 
mjpfhug; gad;ghL 11 7.6 
Ngr;Rthu;j;ij  87 60.4 
nkhj;jk; 144 100.0 
         
ml;ltiz 3 ,y; gpur;rpid xd;iw jPu;j;Jf; nfhs;tjw;F nghUj;jkhd 
Kiwnad jhq;fs; fUJk; Kiw njhlu;ghf  tpdtg;gl;lNghJ Mrpupau;fspy; 92 
(63.9%) fye;JiuahliyAk; 28 (19.4%) rkhjhdj;ijAk; Fwpg;gpl;Ls;sdu;.  
 
ml;ltiz – 3. gpur;rpid xd;iw jPu;j;Jf; nfhs;tjw;F nghUj;jkhd Kiw 
 
nghUj;jkhd Kiw Mrpupau; 
kPbwd; E}w;WtPjk; 
jtpu;j;jy; 8 5.6 
fye;Jiuahly; 92 63.9 
rkhjhdk; 28 19.4 
jPu;Tf;FOit ehly; 16 11.1 
nkhj;jk; 144 100.0 
 
Kuz;ghl;Lj; jPu;T El;gq;fis mbg;gilahff; nfhz;L cq;fs; mjpgu; 
vt;tplj;jpy; epd;W jPu;T toq;Ffpwhu; vd tpdtg;gl;lNghJ ml;ltiz 4 ,y; 
cs;sthW  gjpyspj;jdu;. ,jd;gb ghlrhiyfspypy; mjpfkhd mjpgu;fs; 
xd;WNru;j;jy; El;gj;jpid gad;gLj;Jtjid mwpaKbfpwJ. 
 
ml;ltiz – 4 Kuz;ghl;Lj; jPu;T El;gq;fs; 
jPu;T El;gq;fs; kPbwd; E}w;WtPjk; 
xd;WNru;j;jy;    61   42.4%  
fl;Lg;gLj;jy    33  22.9% 
cld;ghl;L       23  16%  
trjpaspj;jy    17  11.8%  
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jtpu;j;jy       10  6.9%   
 
 
 
6.  KbTfSk; MNyhridfSk; 
 
ghlrhiyfspy; cs;s ,iltpidAwTfs; gykhf xd;wpizAk;NghJ mJ 
ghlrhiyapd; tsu;r;rpf;F mbg;gilahFk;. fy;tp toq;fspy; gpujhdkhf 
ghlrhiyfSk; mjid ,af;fpr;nry;fpd;w mjpgu;, Mrpupau;fs; Kf;fpak; 
ngWfpd;wdu;. Mdhy; ,d;iwa ghlrhiyf; fyhrhuj;jpy; mjpgu; Mrpupau; 
,iltpidj; njhlu;Gfs; gykpoe;J Kuz;ghLfisj; 
Njhw;Wtpj;Jf;nfhz;bUf;fpd;wd. ghlrhiyfspy; ehshe;jk; gy;NtW Kiwfspy; 
Njhw;wk; ngWfpd;w Kuz;ghLfspy; gytpjkhd fhuzpfs; nry;thf;F 
nrYj;jpdhYk; ,t;tha;tpy; njhlu;ghly; ,ilntsp njhlu;ghd fhuzp, 
epUthfj;jpwd; njhlu;ghd fhuzp, jdpg;gl;l elj;ijf;Nfhyk; njhlu;ghd fhuzp 
Mfpait kl;LNk Muhag;gl;L KbTfs; ngwg;gl;ld. NkYk; Ma;Tf;Fl;gLj;jpa 
khwpfs; njhlu;ghd Nfhl;ghLfs; kw;Wk; Ma;T Kiwapay; njhlu;ghd 
tplaq;fSk; fUj;jpy; nfhs;sg;gl;ld.; njhifuPjpahd juTfs; Gs;sptpgu 
KiwapaYf;$lhf gFg;gha;T nra;ag;gl;L Nehf;fj;jpd; mbg;gilapy;  ,q;F 
KbTfs; fz;lwpag;gl;Ls;sd tpdhf;fspd; tupirf; fpuk mbg;gilapy; KbTfs; 
tupirg;gLj;jg;gl;L tpsf;fkspf;fg;gl;Ls;sd. njhlu;e;J  mtjhdpg;G fUtp %yk; 
ngwg;gl;l juTg;gFg;gha;T KbTfSk; tpdhf;nfhj;jpd; KbTld; xg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;sd. njy;njdpa tya jkpo;nkhopg; ghlrhiy mjpgu;, Mrpupau; 
,iltpidAwtpy; mjpgUila njhlu;ghly; fhuzpfs; mjpf Kuz;ghl;ilj; 
Njhw;Wtpf;fpd;wd. ,jd;gb njhlu;ghly; ,ilntspia Vw;gLj;Jk; gpujhd ehd;F 
tplaq;fspy; mjpgupd; mwptpj;jy;fs; $Ljyhd nry;thf;fpidAk; mLj;jepiyapy; 
mjpgUila Mspilj;njhlu;Gk; %d;whtjhf mjpgUila FOf;fye;JiuahlYk; 
,Wjpahf Mrpupau; $l;lq;fSk; Kuz;ghLfspy; jhf;fk; nrYj;JtJ 
fz;lwpag;gl;Ls;sJ.mjpgu;, Mrpupau; ,iltpidAwtpy; mjpgUila 
epUthfj;jpwd; FiwghLfSk; Kuz;ghLfisj; Njhw;Wtpf;fpd;wd. Muhag;gl;l 
epUthfj;jpwd; fhuzpfspy; mjpgUila jpl;lkply; nraw;ghLfs; gpujhdkhf 
nry;thf;F nrYj;j mLj;j epiyfspy; tsg;gpuNahfk;, jpwikf;F ,lkspj;jy;, 
Ntiyg;gfpu;T Nghd;wit ,wq;F epiyapy; jhf;fk; nrYj;JtJ 
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. mjpgUila jdpg;gl;l elj;ijf; Nfhyk; mjpgu;, Mrpupau; 
,iltpidAwit ghjpf;fpd;wd. ,jd;gb jdpg;gl;l elj;ijf;Nfhyj;ij 
ntspg;gLj;Jk; fhuzpfspy; mjpgu;fSila xOf;ftplaq;fs; $LjyhfTk; mLj;j 
epiyapy; mjpgUila nkhopg;gpuNahfKk; %d;whtjhf mjpgUila Kd;khjpupj; 
jd;ikAk; ,Wjpahf mjpgu; nfhz;Ls;s cwT epiyAk; nry;thf;F 
nrYj;JfpwJ. njy;njdpa tya jkpo;nkhopg; ghlrhiy mjpgu;fs; MrpupaUld; 
Vw;gLk; Kuz;ghLfis Ngr;Rthu;j;ij elj;jp jPu;j;Jf; nfhs;fpd;wdu;. ,t;tya 
jkpo;nkhop  Mrpupau;fs; gpur;rpid xd;iwj; jPu;j;Jf; nfhs;tjw;F nghUj;jkhd 
Kiwahf fye;Jiuahliy tpUk;Gfpd;wdu;. Kuz;ghl;Lj; jPu;T El;gq;fspd; 
mbg;gilapy; mjpfkhd mjpgu;fs; Kuz;ghLfs; Vw;gLk;NghJ ,U jug;gpdiuAk; 
xd;W Nru;f;Fk; El;gj;ij mjpfkhf gad;gLj;Jfpd;wdu;.  
 
njy;njdpa tya jkpo;nkhop ghlrhiy mjpgu;> Mrpupau; ,iltpidj; 
njhlu;ghlypy; Vw;gLj;jg;gLfpd;w njhlu;ghly; ,ilntspf;Fk; Kuz;ghLfSf;Fk; 
mjpfkhf njhlu;G fhzg;gLfpwJ. Ibtesam (2005) jdJ Ma;tpd; Kbtpy; Fiwe;j 
njhlu;ghlYk; Fiwe;j nrtpkLj;jYk; kdpj ,iltpid cwtpy; gpur;rpidia 
mjpfupf;Fk; vdf; Fwpg;gpl;Ls;shu;. ,t;tha;T cau; ghlrhiyfis 
mbg;gilahff; nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;ljhFk;. vdpDk; vdJ Ma;tpd; fz;L 
gpbg;ghdJ Fwpj;j Ma;thsUila Ma;T Kbit xj;jjhf mikfpd;wJ. NkYk; 
mjpgu;, Mrpupau; ,iltpid cwtpy; Njhd;Wk; njhlu;ghly; ,ilntspf;Fk;  
Kuz;ghLfSf;Fk; njhlu;G typjhf fhzg;gLfpwJ vd Ma;Tfs; gy 
KbTfisf; fz;lwpe;Js;sd. ijapg; (2007) Kuz;ghLfSf;F gy fhuzq;fs; 
fhzg;gl;lhYk; gu];gu tpsf;fkpd;ikAk; Gupe;Jzu;Tld; $ba 
fye;Jiuahlypd;ikANk mjpfkhd Kuz;ghLfSf;F fhuzkhf mikfpwJ vdf; 
Fwpg;gpl;Ls;shu;. Adeyemi (2009) ghlrhiyapy; Vw;gLk; Kuz;ghLfspy; 
njhlu;ghly; ,ilntspjhd; ntspg;gilahfj; njupAk; Kuz;ghl;Lf; fhuzpahf 
mikfpd;wJ vdf; Fwpg;gpl;Ls;shu;. Boucher (2013) Mrpupau;fSld; Ntiy 
nra;Ak; NghJ mjpguhdtu; Fiwe;jstpyhd ,ilj;njhlu;ig 
nfhz;bUe;jikahNy mjpfkhd Kuz;ghLfs; Vw;gLtjhf Fwpg;gpl;Ls;shu;. 
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NkYs;s Ma;T KbTfis ep&gdg;gLj;Jk; tifapy; njy;njdpa tya 
jkpo;nkhopg; ghlrhiyfspy; Vw;gLk; Kuz;ghLfSf;F Kf;fpa fhuzpahf 
njhlu;ghly; ,ilntsp jhf;fk; nrYj;JfpwJ. njy;njdpa tya 
jkpo;nkhopg;ghlrhiyfspy; Njhd;Wfpd;w mjpgu;, Mrpupau; Kuz;ghLfspy; kpf 
Kf;fpakhd fhuzpahf epUthfj;jpwd; milahsg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,k;KbthdJ 
Okotoni, kw;Wk; Okotoni (2003) mjpgu;fspd; Fiwe;j epUthfj;jpwd; 
Kuz;ghLfis Vw;gLj;Jk; xU fhuzpahf mikfpwJ vdTk; mtw;wpDs;Ns 
epjpNkhrb flikj;J];gpuNahfk; Nghd;wd cau;kl;lj;jpy; cs;sjhfTk; Somech 
(2008) Msila (2012) mjpfkhd mjpgu;fs; epWtdj;ij nghWg;Ngw;wJk; 
ghlrhiyf; fyhrhuj;ij khw;w Kw;gLfpd;wNghJjhd; epUthfj;ij ,af;Fjypy; 
Kuz;ghLfs; Njhw;wk; ngWfpd;wd vdTk Gyan, kw;Wk; Tandoh-Offin 
(2014) ghlrhiy epUthfj;jpy; Kfhikj;Jt gapw;rp> Kuz;ghl;Lj; jPu;tpw;fhd 
mwpT Fiwthff; fhzg;gLtjhy;jhd; epUthfj;jpwd; rhu;e;j Kuz;ghLfs; 
mjpfkhf Vw;gLtjhfTk; jkJ Ma;T KbTfis fhl;bAs;sdu;. ,tu;fsJ 
KbTfSlDk; Ma;thsuJ KbTfs; xj;Jg;Nghfpd;wd. jdpg;gl;l 
elj;ijf;NfhyKk; njy;njdpa tya jkpo;nkhopg;ghlrhiy mjpgu;> Mrpupau; 
Kuz;ghLfspy; fdprkhd msT nry;thf;F nrYj;JfpwJ vd;gJ kw;nwhU 
Kbthf mikfpwJ. vdpDk; Vida fhuzpfSld; xg;gpLk; NghJ ,jd; jhf;fk; 
FiwthFk;. ,e;j KbthdJ Ghafar (2011) Kuz;ghLfs; mjpfkhd fhuzpfshy; 
Vw;gLfpd;wNghJk; jdpg;gl;l Nehf;Ffs;> tpOkpaq;fs;> ,yf;Ffs; Nghd;witjhd; 
Kuz;ghl;il mjpfupf;fpd;wd vdTk; Amasa, kw;Wk; Ndofirepi (2012) mjpgu; 
Mrpupau;; Kuz;ghLfspy; mjpgu; ghu;itapy; Mrpupau;fSila FsWgbahd 
nray;fSk; Mrpupau;fSila ghu;itapy; mjpgupd; mjpfhuj;Jt Nghf;Fk; 
Kuz;ghLfisj; Njhw;Wtpg;gjhf fz;lwpe;Js;shu.;  Selleh et al. (2012) mjpgu; 
Mrpupau; Kuz;ghLfspy; gpujhd fhuzpahf miktJ mtu;fs; nfhz;Ls;s 
NtWgl;l Gyf;fhl;rp vd fz;lwpe;Js;shu;.  Akinnubi (2012) ,ilepiyg; 
ghlrhiy Kuz;ghLfspy; mjpgUila jdpg;gl;l elj;ijfs; nry;thf;F 
nrYj;Jfpwnjd fz;lwpe;Js;shu;. ,jd; gb njy;njdpa tya jkpo;nkhopg; 
ghlrhiyfspy;  mjpgu; Mrpupau; ,iltpidAwthy; Vw;gLk; Kuz;ghLfspy; 
gpd;tUk; fhuzpfs;  jhf;fk; nrYj;Jfpd;wd: mwptpj;jy;fs; (71.5%), 
Mspilj;njhlu;G (65.3%) epjptplaq;fs; - (60.4%), tsg;gfpu;T (58.3%), 
xOf;fkPwy; (57.6%), nghWg;G toq;fhik (54.9%), FOf;fye;Jiuahly; (50.7%), 
Mrpupau; $l;lk; (47.9%), Ntiyg;gfpu;T (38.9%), nkhopg;gpuNahfk; (23.6%), 
Kd;khjpup (22.9%), cwT epiy (20.8%). 
 
Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt jPu;T El;gq;fis gpuNahfpj;J jPu;T fhz;gjpy; 
njy;njdpa tya jkpo;nkhopg; ghlrhiy mjpgu;fs; mjpfkhf xd;WNru;f;Fk; 
El;g Kiwia gad;gLj;jpAs;sdu;. ,k;KbthdJ Boucher (2013) KbTld; 
xj;Jr;nry;Yk; jd;ikia ntspg;gLj;jpAs;sJ. mNjNeuk; xd;W Nru;f;Fk; 
El;gj;Jld; fl;Lg;gLj;Jk; Kiw ,ize;j Kiwapid Somesh  Ma;T 
KbTfs; ntspg;gLj;jpAs;sd. Mdhy; ijapg; (2008) Adeyemi (2009) 
MfpNahuJ Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt jPu;T El;gq;fs; njy;njdpa tya 
jkpo;nkhopg; ghlrhiy mjpgu;fs; gpd;gw;Wk; Kuz;ghl;L Kfhikj;Jt jPu;T 
El;gq;fis tpl NtWgl;ltpjkhf mike;Js;sikia Fwpg;gpl;l Ma;TfsJ 
KbTfs; Rl;bf;fhl;bAs;sd. ijapg; Ma;T KbTthdJ Ngr;Rthuj;;ij 
El;gj;ijAk; Adeyemi (2009) Ma;T KbthdJ jPu;Tf;FOf;fis mikj;jy; 
El;gj;ijAk; , Msila (2012) Ma;T KbthdJ FOepiy Kuz;ghl;Lj;jPu;T 
El;gj;ijAk; Rl;bf;fhl;bAs;sd.  Ma;tpy; njupT nra;ag;gl;l rhuh khwpfSf;Fk; 
mjpgu;, MrpupaupilNa Vw;gLk; Kuz;ghLfSf;Fk; Neubahd njhlu;G cs;sJ 
vd;gij Ma;T KbTfs; cWjpg;gLj;jpAs;sd. njy;njdpa tyaj;jpy; 
jkpo;nkhopg;ghlrhiy mjpgu;, Mrpupau;; Kuz;ghLfspy; Mrpupau;fSila 
ghu;itapy; njhlu;ghly; ,ilntspjhd; mjpf Kuz;ghLfisj; Njhw;Wtpf;fpwJ 
vdTk; fz;lwpag;gl;Ls;sJ. 
 
njy;njdpa tya jkpo;nkhopg;ghlrhiy mjpgu; Mrpupau; Kuz;ghLfspy;  
njhlu;ghly; ,ilntsp, epUthfj;jpwd; FiwghLfs;, jdpg;gl;l 
elj;ijf;Nfhyq;fs; njhlu;ghf Kuz;ghLfs; Vw;gLtij Ma;T KbTfs; 
cWjpg;gLj;jpapUf;fpd;wd.  Muhag;gl;l fhuzpfspy; njhlu;ghly; ,ilntsp;jhd; 
$Ljyhd nry;thf;fpid nrYj;Jk; fhuzpahf milahsg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
vdNt mjpgu;fSk; Mrpupau;fSk; njhlu;ghly; Nju;r;rpia NkYk; 
tsu;j;Jf;nfhs;sNtz;Lk;. ,jd;gb> mjpgu;fs; njhlu;ghly;> epUthfk;> jdpg;gl;l 
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elj;ijf; Nfhyq;fs; Mfpatw;wpy; NkYk; jpwd;fis tpUj;jp nra;J nfhs;s 
Ntz;bajhfpd;wJ. NkYk; ghlrhiyapy; Vw;gLk; Kuz;ghLfisf; ifahs;tjpy; 
mjpgupd; gpujhd tfpgq;if MuhAk; ,t;tha;tpDila KbTfspd; mbg;gilapy; 
,t;tyaj;ij nghWj;jtiu ngUk;ghyhd mjpgu;fs; xd;WNru;f;Fk; kw;Wk; 
cld;ghl;Lf;F tUk; El;g Kiwfisf; gpd;gw;Wfpd;w NghJk; Kuz;ghLfis 
Kw;whf epWj;jKbahJ. vdpDk; Vw;gLfpd;w Kuz;ghLfis ghlrhiyapd; 
rhjfkhd tsu;r;rpf;F khw;wpaikf;ff;$ba cghaq;fis mjpgu;fs; 
Vw;gLj;jpf;nfhs;sNtz;Lk;. 
 
mNjNtis> Mrpupau;fSk; njhlu;ghly; tplaq;fspNy mjpgUld; xj;Jioj;Jr; 
nry;tJld; fpilf;Fk; jfty;fSf;Nfw;g Jyq;fspYk; <LglNtz;Lk;. njspT 
fpilf;fhj tplaq;fspy; kPz;Lk; fijj;J njspitg; ngwNtz;Lk.; fUj;Jf;fis 
ntspg;gilahfTk; jd;dpr;irahfTk; $wNtz;Lk;. epUthfk; rhu;ghd tplaq;fspy; 
mjpgUf;F xj;Jiog;G toq;fp jkJ fw;gpj;jy; fUkj;NjhL epUthf 
nraw;ghLfspYk; <LglNtz;Lk;. jdpg;gl;l elj;ijf; Nfhyq;fs; njhlu;gpy; 
Mrpupau;fs; gpd;tUk;  gz;Gf;$Wfis ntspg;gLj;jNtz;Lk;. nghUj;jkhd 
Kd;khjpupj; jd;ikia khztu;fSf;Fk; r%fj;jpw;Fk; vLj;Jr;nry;gtu;fshf 
Mrpupau;fs; ,Uf;fNtz;Lk;. jkJ eilAil gof;ftof;fq;fis ghlrhiyf; 
fyhrhuj;jpw;F Vw;whw;Nghy; khw;wpf;nfhs;s Ntz;Lk;. Mrpupau; xOf;ff;Nfhitf;F 
Vw;wthWk; ghlrhiy rl;ljpl;lq;fSf;F Vw;wthWk; nraw;glNtz;Lk;. 
ghlrhiyapYs;s midj;J jug;gpdUlDk; xj;Jioj;J jkJ Neu;ikahd 
cwTepiyiag; NgzNtz;Lk;. jkJ jdpg;gl;l kdntOr;rpfis Kfhik 
nra;af;$batu;fshf ,Uf;fNtz;Lk;. ek;gpf;ifia fl;bnaOg;gp Xj;Jioj;Jr; 
nraw;glf;$batu;fshf ,Uf;fNtz;Lk;. Ra tpOkpa mwpTj;njhFjpia 
nfhz;bUg;gJld; xOf;ftplaq;fis Nkk;gLj;j Ntz;Lk;. 
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